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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planeamiento tributario y su incidencia en 
la gestión financiera en las empresas de transporte de carga, San Martín de Porres, 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Teniendo como propósito argumentar que el planeamiento tributario incide en la 
gestión financiera de las empresas, analizando correctamente el funcionamiento de las 
empresas, a través del apto menester de la Jurisdicción Fiscal. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de 
la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En 
el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de consistencia y la 
validación del instrumento. 
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El vigente trabajo de investigación, acontece por objetivo determinar la incidencia 
del planeamiento tributario en la gestión financiera en las dependencias de transporte de 
carga, locamente corresponde a San Martin de Porres, ejercicio 2017. El interés del vigente 
proyecto se manifiesta convenientemente por el cual las empresas se encuentran en 
constante perfeccionamiento con los adversarios, por ende, se realiza la exhibición del 
proyecto, porque las empresas de la investigación desarrollada no cuentan con un modelo 
de herramienta que les ayuda a disminuir sus contingencias y se debe partir conociendo la 
situación tributaria, así como la gestión financiera en la cual se encuentran las 
corporaciones. 
La indagatoria fue concretada gracias a la teoría de Parra prestigioso doctor en los 
temas tributarios y financieros el cual realiza un aporte científico, brindando un análisis 
completo y a la vez detallado del derecho tributario, derecho financiero, y la potestad 
tributaria en donde se manifiesta la adecuada gestión tributaria. 
El trabajo de investigación es aplicada, el diseño no experimental transversal 
correlacional, mediante muestra atendida 32 trabajadores especializados al área contable 
y administrativa, para lo cual se usufructuó la técnica que es la encuesta e instrumento 
para la recaudación de evidencia detallada, la cual ha sido validada por tres jurados 
expertos en el argumento, se mide la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach tal como 
el Chi cuadrado para validar la hipótesis. 
En síntesis, el planeamiento tributario ejercerá influencia constructiva en cuestión 
a la coyuntura económica como financiera de las mismas, generando ahorro para poder 
cumplir oportunamente con otras obligaciones, logrando incluso una mejora en la liquidez 
y utilidades. 
 
Palabras claves: Planeamiento, herramienta, gestión, finanzas. 
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The current research work, aims to determine the incidence of tax planning in the 
financial management in cargo transport units, locally corresponds to San Martin de Porres, 
fiscal year 2017. The interest of the current project is conveniently manifested by which 
the companies are in constant improvement with the adversaries, therefore, the exhibition 
of the project is carried out, because the companies of the developed research do not have 
a tool model that helps them to reduce their contingencies and must start knowing the tax 
situation, as well as the financial management in which the corporations are. 
 
The investigation was finalized thanks to the theory of Parra prestigious doctor in the 
tax and financial issues which makes a scientific contribution, providing a complete and at 
the same time detailed analysis of the tax law, financial law, and taxation power where the 
appropriate tax management. 
 
The research work is applied, the correlational cross-sectional non-experimental 
design, by sample attended 32 specialized workers to the accounting and administrative 
area, for which the technique that is the survey and instrument for the collection of detailed 
evidence was used, which has been validated by three juries experts in the argument, 
reliability is measured through Cronbach's alpha such as Chi square to validate the 
hypothesis. 
In summary, tax planning will exert a constructive influence on the economic and 
financial situation of the same, generating savings to be able to timely comply with other 
obligations, achieving even an improvement in liquidity and profits. 
 
Keywords: Planning, tool, management, finance. 
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1.1. Realidad problemática 
Residimos tan actualizados yaciendo las dificultades en la parte tributaria, siendo 
fiscalizadas constantemente por la Sunat y el resultado de estas intervenciones son las 
sanciones que imponen este organismo, debido al desconocimiento de los preceptos legales 
que regulan la aplicación de los tributos promoviendo la alternativa de incorporarse en el 
mercado y un desafío proseguir.  
 
 En nuestro país, el Sistema Tributario es versátil y esto es debitado a las incesantes 
renovaciones de los Principios Tributarios, la especificación de la Jurisdicción, así como 
diferentes entidades comprometidas, obstaculizan su apropiado servicio; siendo su 
primordial disyuntiva la carencia de una idónea instrucción, y se exhibe debido a que no 
dictaminan correctamente sus contribuciones. A este suceso las empresas privadas no son 
escépticas; por ello que desde que emprenden se evidencia crecimiento en sus servicios 
propuestos, sin embargo, exteriorizan diversos inconvenientes en el ámbito tributario, 
originado por la escasez de discernimiento, omisión de los preceptos como de sus 
imposiciones. Los negocios cuyas funciones están relacionadas a este funcionamiento están 
sujetas a su revelación y apoquino hacia los distinguidos impuestos, se ha observado que 
buscan reducir sus impuestos de forma ilícita,  negociando con las facturas reduciendo el 
IGV en el momento del pago, asentando compras no bancarizadas, no pagando la detracción 
correspondiente, ocasionando que en las intervenciones por el uso del IGV indebidamente 
les genere reparos, presentando sus declaraciones mensuales fuera de data, ocasionando 
pagos sin acogimiento al régimen de gradualidad sobre multas más intereses por no pagar 
sus tributos oportunamente. 
 
En base al problema observado, se pretende consagrar la explicación para hacerles 
entender la convicción de aminorar la carga impositiva a los consignados, por ende, es vital 
implementar un planeamiento afluente para la prevención de las eventualidades tributarias; 
ya que esto ayuda a facilitar viables veredictos ante verosímiles desafueros como 
inhabilitaciones, mejorando la gestión financiera. 
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1.2. Trabajos previos 
Casanoba (2018), presentó el doctorado titulado: “Planeamiento tributario y su 
incidencia en el impuesto a la renta (IR) de las empresas Mypes del Mercado Mayorista 
N°2 de Frutas Lima-Perú”, accediendo al título de Licenciando, en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Su objeto general acerca de su investigación es demostrar que el 
planeamiento tributario incide positivamente en el Impuesto a la Renta de las Mypes del 
Mercado Mayorista No.2 de Frutas de Lima-Perú. Su autor menciona como deducción, que 
la estructura del planeamiento tributario presentará a los propietarios una referencia, con el 
propósito de poder incluir una mejor viabilidad a fin de cumplir con el pago de sus 
contribuciones y de este modo prescindir de las faltas tributarias, atención a lo cual, 
desarrolle una acertada gestión financiera para la prosperidad de la misma. 
 
Cubas (2017), aporto tesis titulada: “El Planeamiento Financiero y su Relación con 
la Gestión Financiera de la Empresa Rodil Cotera Contratista EIRL Año 2017”, a fin de 
optar el título de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo S.A.C., Perú. Siendo 
objeto general de su investigación determinar la relación entre el Planeamiento Financiero 
y la Gestión Financiera de la Empresa Rodil Cotera Contratista EIRL 2017. Su artífice 
revela que, al aplicar el planeamiento financiero con tributario, ayudo a que realice de 
manera más ordenada su data contable, esto ayuda a determinar correctamente el impuesto 
a pagar, minimizando el riesgo de ser sancionado generando consecuencias axiomáticas en 
vinculación con la diligencia inversionista. Esto trajo a su sociedad una fortaleza para que 
organice iniciativas impositivas, valiéndose con un área enfocada en la parte de control 
tributario, así como la parte contable. 
 
Ramírez (2017), planteó la tesis titulada: “Planeamiento tributario y su relación con 
la situación financiera en las Instituciones Educativas, distrito de San juan de Lurigancho, 
año 2017”, acogiéndose al título de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo, 
Perú. Su objeto determina en qué medida el planeamiento tributario se relaciona con la 
situación financiera en las Instituciones Educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2017. 
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Su artífice deduce axiomáticamente en base del planeamiento tributario 
relacionándola a su disposición crematística de la consignada, mencionando a fin de que 
fomente el provecho del principio de causalidad en dirección a la congruente designación 
de los dispendios ejecutados dentro de los edictos tributarios, transcendente de manera 
favorable en la condición economista e inversionista. 
 
Blas y Ulfe (2016), en su tesis titulada: “Aplicación del planeamiento tributario y 
su incidencia económica-financiera en la empresa Eventos Empresariales Rocevib E.I.R.L. 
de Trujillo, Año 2016”, optando grado de Contador Público en la Universidad Privada 
Antenor de Orrego. Su objeto general acorde a la indagación es cerciorarse del manejo para 
un correcto planeamiento tributario mejorando el índice hacia la posición económica y 
financiera, intensificando su nivel de rentabilidad, así como el efectivo de la empresa. Se 
infiere que era vital ejecutar erudición del reglamento tributario llevando a cabo la buena 
práctica en la planificación fiscal de la empresa; operando asertivamente, procediendo 
idóneamente sus transacciones mercantiles, cuantificables y presupuestarias. Implementar 
un diseño de planificación fiscal propiciará a la entidad a prescindir consumos 
insignificantes, a no acaecer en participaciones elusivas y/o evasivas, accediendo a 
desdeñar el trance tributario y financiero. 
 
Meza (2016), presentó la tesis titulada: “El planeamiento tributario y su incidencia 
en la situación económica financiera de la empresa La Fortaleza SAC de la provincia de 
Trujillo año 2015”, acogiéndose al título de Contador Público, en la Universidad Cesar 
Vallejo S.A.C, Perú. Teniendo como objetivo general de su investigación es evaluar la 
incidencia hacia el planeamiento tributario en la situación económica Financiera de la 
Empresa La Fortaleza SAC de la Provincia de Trujillo año 2015. Su ejecutor ha podido 
visualizar omisión de tributos respecto a las compras, identificando que fomentaron penas 
pecuniarias a la corporación. El planeamiento tributario ejercerá influencia constructiva en 
cuestión a la coyuntura económica como financiera de la misma que con la declaración 
proporcionada, dando a cabo una trascendencia poniendo en práctica un idóneo 
planeamiento tributario en donde se destaca ampliación del rendimiento valorable y 
efectivo. 
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Rodríguez (2014), presentó la tesis titulada: “Planeamiento tributario y su 
incidencia en la situación financiera de la empresa inmobiliaria Santa Catalina S.A.C de la 
ciudad de Trujillo en el periodo 2013”, consagrándose al Título de Contador Público, 
Universidad Nacional de Trujillo – Perú. Siendo su objeto general en su estudio determinar 
como el planeamiento tributario incide en la situación financiera de la empresa Inmobiliaria 
Santa Catalina S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el periodo 2013. Su peticionario deduce 
no haber efectuado pertinentemente a partir de exigencias tributarias siendo el más afectado 
la contribución determinada añalmente, por consiguiente, se produjo desestabilización con 
la retribución de dicho impuesto. Por ese motivo, el peticionario sugiere poner en práctica 
un planeamiento tributario; planificando y concretando con suma exactitud la debida 
retribución con el objeto de ecuanimidad financiera por la misma. 
 
Esto conlleva al no tener conocimiento concreto, contribuyeron a disponer gastos 
no deducibles, indicando que los encargados del manejo contable carecen de eficiencia y 
eficacia en el tratamiento de estas. Conllevando a la empresa a no cumplir tributariamente 
con los reglamentos estipulados según la ley, trayendo consigo una serie de problemas tales 
como multas e infracciones tributarias. 
 
Valencia, M y Vicente, S (2017). Realizo tesis llevando como título “Gastos no 
deducibles tributariamente en la empresa Fiore internacional SAC, Lima 2017”. Optando 
Bachiller de la carrera profesional de contabilidad de la Universidad Privada del Norte, 
Lima, Perú. Objeto principal que tiene el autor es llegar a la determinación de la incidencia 
de los gastos no deducibles tributariamente en la empresa Fiore internacional s.a.c, Lima 
2017.  
 
El artífice concluye que derivando la indagación evidenció que las consumiciones 
no descontables inciden negativamente en el mencionado impuesto a amortizar, y llegando 
a ver que el promedio de contribución amortizar de S/ 5,575.00 se incrementó a S/8,389.00 
siendo el incremento porcentual de 50.48%. Sin embargo, es necesario ratificar que 
aditivamente los gastos que no cumplen con prescripción reglamentaria. 
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Choque, D (2017) En su estudio titulado “Los gastos no deducibles y su incidencia 
en la determinación de la base imponible del IR en la empresa regional de servicio público 
de electricidad – electro puno s.a.a. periodos 2014 – 2015”. El objetivo general del autor 
fue determinar los gastos no deducibles inciden en la determinación de la base imponible 
del IR en la empresa regional de servicio público de electricidad – electro puno s.a.a. 
periodos 2014 – 2015. 
 
Este autor concluye que el designio en mención no dispone conforme procedimiento 
preciso para proporcionar un adecuado cometido de las consumiciones habida cuenta de  
64% de las personas cuestionariodas desentienden el ajusticiamiento consumible 
desgravación viéndose asignados a los serviles que elaboran la consumición soslayando el 
parlamento,  de los presentes se ve envuelta puesto que los serviles que elaboran la 
consunción desconocen la legislatura y por ende se incurre en contingencias tributarias.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Teoría del Planeamiento tributario 
Según Parra (2015) sobre el planeamiento tributario expresó:  
El inicio de la tributación fue en el antiguo Egipto; siendo el primer Estado más centralizado 
de todo el mundo, fueron los primeros en cumplir con las obligaciones a los cuales estaban 
sujetos de una manera inevitable, pagar los impuestos a los que estaban de alguna manera 
sometidos. Antes de Egipto se consolidará estos pagan los impuestos a una mínima escala. 
Luego que este se estableciera en todo el país los faraones en esos tiempos implantaron un 
sistema recaudatorio a la cual envolvía a todo el país, además de que se apoyaba en una 
sociedad más eficiente y especializada. Cuando esto se originó el mismo rey se encargaba de 
la recaudación o de generarla con su propia presencia. En cada localidad se organizaba 
ceremonias para que puedan recaudar de una manera periódica de carácter anual. (p. 1) 
 
De acuerdo con Parra, damos veracidad a que desde antiguas épocas estamos sujetos al 
oportuno pago de impuestos cumpliendo con manera eficaz para poder crecer como 
ciudadanos, contribuir oportunamente con el ente regulador y viceversa siendo como la 
iniciativa en ambas partes a que el país se siga desarrollando tanto en el aspecto económico 
como financiero. 
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Optimizar la carga fiscal 
 
“Ejecutando una minuciosa distinción de las disposiciones tributarias se logra la 
mejoría de la misma, por el ecuánime de perfeccionar los recursos y lograr que en 
sus diligencias análogamente se enriquezcan feudatariamente; teniendo en cuenta 
la carga fiscal que afronta para ejecutarlo de acuerdo a ley”. (Colegio de 
Contadores Públicos de Lima, 2016, p.25) 
 
Obligación tributaria 
 
Según Rueda (2016) sobre la obligación tributaria afirmó: 
“La obligación tributaria es brindar al estado un aporte con la finalidad que se vea 
 reflejado en un mejor ambiente para cada ciudadano cumpliendo 
plenamente con el rendimiento tributario; como, por ejemplo, a través del correcto 
cumplimiento tanto de los semejantes naturales y jurídicos, impactando en la 
mejora de nuestro país”. (p. 22) 
 
Economía de Opción 
 
Para Ortega y Pacherres (2014) sobre la economía de opción manifestaron: 
Este entendimiento se lleva a cabo cuando se procede a conformidad de la norma 
que se les brinda a los contribuyentes para poder adquirir una reserva fiscal, 
permitiendo distintas opciones resultándose beneficiado el contribuyente optando 
por un método afluente en donde en esta disyuntiva no es necesario desconocer 
ningún precepto, ni exceso de derecho y ni siquiera algún artificio de elusión. 
(p.86) 
 
Según Rodríguez y Silva (2016) sobre la economía de opción afirmaron: 
La planificación en su defecto significa lo mismo que economía de opción porque 
alude a diferenciar del fraude tributario debido a que son explicita por ello es 
llamado el reverso a las leyes tributarias, este se aplica adecuadamente en las 
normas tributarias; siendo las empresas que lo hacen vigentes mediante las normas 
legales a través de los vacíos legales. (p.11) 
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Correcta aplicación del principio de causalidad 
 
Alva y García (2017) afirmaron: “En sustento al reglamento o inciso con numeración 37 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, los consumos calificados perteneciendo rentas de tercera 
categoría, siendo estos la concepción de ingresos. El motivo del gasto deberá considerarse 
como ingreso para el designio”. (p.58). 
 
Deducciones 
 
Según Picón (2014) sobre las deducciones afirmó: 
 
Es el privilegio que permite a los semejantes naturales y jurídicos deducir consumiciones en 
conexión a lo percibido gravablemente, sujetando así su cuenta general, habiendo un requisito 
vital con relación al principio de causalidad. Las consumiciones que pueden ser deducciones 
son, por ejemplo, las capacitaciones hacia los asalariados, la paga de tasas por licencia de 
funcionamiento con sustento que acredite su autenticidad entre otros. (p.133) 
 
Herramienta de gestión empresarial 
 
Para Wong (2019) afirmó: 
 
Se precisa que son todos los métodos que de acuerdo a una correcta aplicación de esa 
herramienta ayude a una adecuada gestión de la empresa para poder coordinar, integrarse, 
presupuestar, almacenar, responder y sobre todo cumplir de acuerdo a la ley para enfrentarse a 
las diferentes adversidades en todos los ámbitos tanto tributario como financiero. (p.29)  
 
En afirmación el Colegio de Contadores Públicos de Lima (2016), infiere: 
 
En usufructuó conveniente de la herramienta de gestión empresarial hacia el designio permite 
suprimir los sucesos dependientes, optimar el lucro, servir eminencias reglamentarias que no 
tengan vinculación con desfalcos a recepción sobre intenciones eficaces. Infravalorar la 
retribución de las contribuciones, empleando indudablemente los artilugios procesales (p. 1) 
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Cultura tributaria 
Para Amasifuen (2015) sobre la cultura tributaria afirmó: 
Agrupación de conductas en una sociedad afirmando las acciones con deontología particular 
respecto a lo que se debe y no en consecuencia de su contribución, hallándose precisada por 
dos direcciones, legal e ideológico; lo legal concuerda a la eventualidad de ser fiscalizado por 
sumisión de la no ejecución de sus subvenciones y lo ideológico en beneficencia de la sociedad 
al tener conocimiento que sus contribuciones, están siendo gestionados correctamente. (p.76). 
 
Nivel de planificación tributaria 
Para Contreras (2016) sobre el nivel de planificación tributaria manifestó: 
La planificación tributaria, es un método que les permitirá a los contribuyentes amplificar 
habilidades con afinidad a la amortización de los tributos y así llegar a los objetivos que se 
encuentren en vinculación a las oportunidades y riesgos dentro como fuera de su entorno. 
(p.22) 
 
Estrategias Tributarias 
Para Contreras (2016) sobre las estrategias tributarias afirmó: 
Las estrategias tributarias son un conjunto de acciones del contribuyente cuyo objeto es 
disminuir la carga fiscal que se deriva del ejercicio tributario en donde se debe conocer sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a la vez realizando un análisis en ambos 
enfoques, para así fijar objetivos y poder efectuarlos de manera adecuada que no afecte ni al 
ciudadano ni al ente regulador  y así no caer en acciones defectuosas que en un futuro pueden 
perjudicar ambas partes; es porque ello que para lograr una adecuada estrategia tributaria se 
deberá realizar un análisis constante logrando el control y de esta manera poder tomar 
decisiones en beneficio de la empresa. (p32). 
 
Reducción de Contingencias tributarias 
Para Amezcua (2014) sobre la reducción de Contingencias tributarias afirmó: 
 
Las contingencias son amenazas que afectan directamente a los contribuidores en sus 
operaciones fiscales, exactamente en la consignación, retribución, aseveración u otra operación 
referente a los tributos. La deficiencia de una consultoría profesional competente por poca 
iniciativa de los contribuyentes, hace hincapié en que un gran número de empresas susciten 
contingencias tributarias al instante de lidiar con sus compromisos de retribución, en 
consecuencia, suelen contar con riesgos que surten efecto en su integridad. (párr.3) 
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Obtener beneficios tributarios 
 
Para Instituto Peruano de Economía (2014), manifestó:  
 
Estimaron privilegios feudatarios a aquellos regímenes impositivos; que acarrean mitigación 
de recaudación por parte del estado, al obtener beneficios tributarios por participación del 
estatuto tiene como pretensión poder enfocarse analizar y a su vez desarrollar algunas regiones, 
contribuir con la educación, ampliación de puestos de trabajo, así como la inversión extranjera 
y nacional, teniendo el propósito de potenciar la expansión de la nación (s/p). 
 
Evitar riesgos tributarios 
 
Para Hidalgo (2017) sobre evitar riesgos tributarios manifestó: 
 
Los riesgos tributarios son inferencias de presión tributaria, evitar los riesgos sería lo mejor 
opción para el contribuyente para que no tenga inconvenientes con el ente regulador; ya que el 
no debido adecuado cumplimiento con sus obligaciones estaría generando por ende no 
asertivas tomas de decisiones económicas, siendo un hecho, posibilidad o circunstancia que la 
entidad sea sujeta a una intervención generando sanciones fiscales que repercuten en su gestión 
tanto económica como financiera (p.23). 
 
Intereses 
 
Rueda y Rueda (2014), define que “Es el indicativo destinado en el ámbito económico y 
financiero para asentar un valor agregado ya sea en beneficio o en perdida, y en el ámbito 
tributario son multas moratorias que se aplican a los contribuyentes por realizas sus pagos 
extemporáneamente, para ello se deberá tener conocimiento el importe no cancelado dentro 
del plazo o aquella devolución recepcionada erróneamente”. (p.219). 
Multa 
 
Rueda y Rueda (2014), señalan que “Si se realiza una infracción tributaria, se lleva a cabo 
una multa en consecuencia una sanción pecuniaria, siendo también restrictiva, aplicándose 
en caso de no cumplimiento debidamente sucesivas llegando a ser acumulativas según sea 
el periodo que se haya realizado el proceso.” (p. 220). 
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Fiscalización 
Para Trejo (2016), define que “la fiscalización es el proceso para evaluar y verificar que el 
ciudadano cumpla con los preceptos legales ejecutando la jurisdicción correspondiente y 
esto se revisara de manera minuciosa cada detalle inspeccionando los documentos plasmados 
en físico que sirvan de sustentos de sus ingresos y egresos, su ideal es realizar una 
identificación total de sus procedimientos, acreditando su veracidad.” (p.9)   
 
Sanción 
Rueda y Rueda (2014), señala que “Si se transigiera alguna norma tributaria es decir que ha 
cometido una contravención, amputa una sanción al partícipe según sea leve, grave o 
demasiado grave tomando en cuenta ello se tomara las decisiones para ejecutarla.” (p.220). 
 
Teorías de la Gestión Financiera 
Decisiones de inversión 
Para Montoro, Castro y Díez (2014), manifestó: 
Las decisiones en particular de inversores hacen referencia a las proyecciones sobre las 
inversiones con expectativa de adjudicarse cualquier patrocinio interesante, esta participación 
significa salir de la tranquilidad, para enfocarse en la reformulación del objetivo de la 
negociación con la expectación de una mejoría con beneficencia en la retribución. (p.306). 
 
Decisiones sobre activo corriente 
Para Samper (2016) sobre las decisiones sobre activo corriente manifestó: 
El activo corriente son aquellos recursos que son necesarios para las actividades diarias de la 
misma que pueden convertirse en menos o añalmente en pecunia permitiendo su desarrollo. 
Las decisiones sobre el activo corriente es la función de administrar la relación de bienes, 
pasivos y activos de la empresa para un sobresaliente de la misma en todas sus áreas. (p.25). 
 
Decisiones sobre activo no corriente 
Para Llorente (2018) sobre las decisiones sobre activo no corriente afirmó: 
Para tomar una decisión sobre activo no corriente, se precisa tiempo para transformarlo en 
riqueza, pero se puede llevar a la práctica justificándose que estos son estables en la 
distribución económica de la entidad, sin embargo, son riquezas que sirven para un futuro en 
el negocio (p.32). 
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Disponibilidad de efectivo 
 
Para Figueredo (2017) sobre disponibilidad de efectivo manifestó: 
La disponibilidad que se tenga del efectivo es lo más crucial de toda actividad económica de 
cada entidad por lo que su administración correcta es indispensable para la eficiencia y eficacia 
de la misma; desarrollando una metodología de efectivo para la misma (p.35). 
 
Valor Actual Neto 
 
Instituto Pacifico (2015), manifestó:  
 
Es un indicador de relación costo-beneficio que estima la intensificación sobre la valoración 
que soportará el enriquecimiento seguidamente de la financiación realizada. 
Es importante porque es aquel indicativo que proporciona individualizar y decretar si al 
ejecutar esa inversión conviene, evaluando cada alternativa de inversión. (p. 217) 
 
Decisiones de Financiamiento 
 
En conformidad con Mercado (2015), manifestó:  
En concreto estas decisiones se infieren a la riqueza necesarias de las empresas; ya sea en 
efectivo o en sus recursos para poder llevar a cabo sus inversiones con el objeto de conservar 
una economía inalterable e infalible. En el momento de al acceder una financiación tendrá que 
realizarse de acuerdo a la necesidad para no tener adicional un dinero que no se va a utilizar, y 
por el contrario si es menor, repercutirá en el rendimiento del propósito. (p.189) 
 
Cultura Financiera 
 
Para Domínguez (2015) sobre la cultura Financiera manifestó: 
La cultura financiera nos da a conocer los conceptos necesarios con relación a la disposición 
de efectivo realizando una análisis minucioso para poder tener un conocimiento amplio de 
poder economizar, asignar nuestros recursos y como controlar la finanzas tanto del 
contribuyente como del ente regulador siendo  fundamentales en ambas partes dado que ayuda 
a todas las personas en diversas etapas de su vida, enseñando entender la importancia de 
proyectar ciudadanos responsables, ordenados con buena educación para tomar decisiones 
financieras acertadas a lo largo de su vida (p.5). 
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Apalancamiento Operativo 
Dicho apalancamiento operativo enlaza las enajenaciones como las producciones operativas, 
siendo la sustitución de costos variables por costos fijos para obtener mayor rentabilidad. En 
mencionado apalancamiento se apela notablemente en los importes invariables, en grado de 
aumentar los importes que no son variables, trascendentalmente el índice de este mayor se 
convierte la variación de las producciones en comparación a variaciones de las enajenaciones. 
(López 2017, p.28) 
 
Apalancamiento Financiero 
 
Para Yepes y Restrepo-Tobón (2016) sobre el apalancamiento financiero 
manifestaron: 
Se considera apalancamiento financiero a la relación entre el capital propio y el crédito 
invertido y como consecuencia sus intereses. Este indicador se enfoca en el interés que paga 
una institución, pues para definir el apalancamiento financiero se tomarán cifras como la 
utilidad. Un mayor aplacamiento expresa el manejo eficiente del capital propio de la empresa, 
se describe a asumir el endeudamiento para invertir en un procedimiento, no solo se efectuará 
con fondos propios sino con una financiación, comprometiendo a admitir un adeudo para 
invertir en activo que produzcan beneficios. (p. 261). 
  
Capacidad de Endeudamiento 
 
Para ACCION (2015) sobre la capacidad de endeudamiento manifestó: 
Es la cuantía de adeudo máxima que puede comprometerse una persona natural o jurídica sin 
llegar generar preocupación de solvencia, siendo una herramienta financiera que evidencia si 
es apropiado acudir o no al préstamo, así como el monto por el cual, una persona puede 
garantizar el pago del mismo, comprometiendo para ello sus ingresos futuros. (p. 4) 
 
Información económica y financiera 
Para Rodríguez (2016) sobre la información económica y financiera manifestó: 
En intensión de evidenciar el acatamiento de una entidad y tomar decisiones asertivas para el 
desenlace de inconvenientes y teniendo la vital información, se necesita realizar un diagnóstico 
meticuloso de la estabilidad siendo la condición ideal de cualquier entidad, la productividad 
que equivale a la rentabilidad de la empresa y sobre todo la solvencia, induciendo que esta 
cuenta con la suficiencia de desembolso de dinero en un corto periodo de tiempo. (p.18) 
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Flujo de Caja 
 
 “Vaticinio de aquellos egresos e ingresos del peculio de los designios dentro de un 
ejercicio determinado brindando puntualización en momentos adecuados manifestando el 
excedente o escases del mismo.” (Calderón 2014, p.225). 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Para Flores (2015), afirmó: 
 
Es uno de los primordiales informes que notifica los cambios y actividad de efectivo y sus 
semejantes en un periodo determinado; de tal manera que anuncia que el efectivo haya sido 
destinado en las diligencias operativas, inversionistas o financieras, siendo reflejado en el 
informe patrimonial induciendo cambios en sectores asociados con el disponible de las mismas. 
(p. 202). 
 
Liquidez  
 
El término hace hincapié al caudal utilizable e idóneo cuyo destino reconoce los convenios 
financistas acorde a la data pactada, asociando la viabilidad de que sus fondos sean 
industrializados en liquido autosuficientemente a que sus bienes sean sustituibles en la 
demanda. (García, 2015, p.266). 
 
Estado de Resultado 
 
Para Coello (2015), expuso: 
 
Informe resolutivo en financiación que de forma minuciosa pone en evidencia la manera en 
como una empresa posteriormente de deducir los incrementos, costos, general de gastos como 
de operación, financieros entre los impuestos extrajo al detalle el desenlace del ejercicio dentro 
de un periodo determinado correspondiente, dando referencia a los egresos e ingresos de la 
representada. (p.2) 
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1.4. Marco Conceptual 
Amortización 
Para Feregrino (2016) sobre amortización manifestó: 
Acto mediante el cual el deudor devuelve a su acreedor el capital que tenía en su poder en 
virtud de una operación crediticia. Se cancela o se extingue la deuda por cualquier otro 
motivo. En contabilidad es la pérdida o baja de valor que sufren los bienes tangibles o están 
en proceso de extinción. (s/p) 
Beneficio 
Para Feregrino (2016) sobre beneficio manifestó: 
Es aquel servicio, ya sea pasado, presente o futuro, que tiene por objeto toda erogación, y 
aquel que proviene del uso de un bien de vida ilimitada que se convierte en un gasto; una 
erogación que no ha producido ni producirá servicio alguno constituye una pérdida. (s/p) 
Carga tributaria 
García (2015) afirmo que “Son los impuestos que el semejante debe pagar para lo cual debe 
desembolsar cierta cantidad de efectivo.” (p.79) 
Causalidad 
Abanto et al. (2013) afirmó que: “Criterio incorporado de acuerdo reglamento o inciso, 
normativa integral concediendo exenciones a las consumiciones inapelables puntualizando 
el beneficio neto corporativo.” (p.145). 
Contribuyente 
Rueda y Rueda (2014), declara: “Medio por el cual se conduce el acaecimiento de los 
créditos tributarios.” (p.23). 
Deudor Tributario 
Rueda y Rueda (2014), declara: “Dirigente del subsidio fiscal e inexcusable de ejercerlo” 
(p.23). 
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Economía de Opción 
Alva (2013) infiere que: “Se verifica una nómina de diversidad de opciones de ahorro 
procurador que aluden al derecho fiscal que provee a los donantes.” (p.14). 
Elusión 
Giraldo (2014) afirmó que “Evitación de rentas disponibles permitiendo mitigaciones de las 
bases tributarias, por vía de disposición legal.” (p. 186). 
Evasión fiscal 
Feregrino (2017) manifestó que “Defraudación a Hacienda con el objeto de eludir el pago 
de parte o totalidad de los tributos”. (s/p) 
Fiscalización tributaria 
“Actividad que realiza la administración tributaria siendo su finalidad corroborar que se esté 
cumpliendo de forma correcta las obligaciones ya sean sustanciales y formales". (Castro, 
2014, p.14) 
Impuesto 
Para Giraldo (2014) sobre impuesto manifestó: 
Es un tributo retribuido por personas físicas o entes jurídicas a favor del estado, pero que no 
es una contraprestación directa, en beneficio que lo usa para intervenir en obras públicas, 
como carreteras, hospitales, colegios, entre otros, todo ello a favor de la sociedad. (p. 240). 
Intereses 
“Son multas moratorias que se aplican a los contribuyentes por realizas sus pagos 
extemporáneamente". (Bartolomeo, 2015, párr. 3) 
Inversión 
Feregrino (2016) manifestó que “Repercute en la actuación la transposición sobre 
ampliación de la acción”. (s/p) 
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Normas tributarias 
“Son un conjunto de edictos legales relacionadas con los tributos que regulan las actividades 
de todos los ciudadanos con procedimientos de decretos de leyes, decreto supremo, entre 
caracteres tributarios”. (Giraldo, 2014, pág. 312). 
Ratio 
Rueda y Rueda (2014) “Enlaza dos variantes mutualmente, haciendo uso en la valoración 
financiera de las entidades”. (p.374). 
Reducción 
Feregrino (2016) manifestó que: Esta expresión se utiliza para disminuir el pago de 
impuesto, es decir una vez que se haya aplicado la tasa vigente o la tarifa de ley dice el 
contribuyente podrá reducir el impuesto, en algunos casos con algún porcentaje, en otros con 
ciertos montos (s/p) 
Sanción 
Giraldo (2014) manifestó que “dictaminamos una sanción por la conculcación de un 
ordenamiento, objetando la norma tributaria unificada.” (p. 379). 
Solvencia 
Rueda y Rueda (2013) “Dosifica la cualificación de un empréstito empresarial, explicando 
el visto bueno cuyo es accesible lidiando sus exigencias”. (p.342) 
Tributo 
“Pago que realiza el contribuyente a favor del estado siendo establecidas de acuerdo a ley, 
esta pueda seguir manteniendo en la ciudadanía los recursos humanos, materiales y 
financieros que fueron captados por ingresos de su principal estructura tributaria” (Rueda G. 
y Rueda J., 2014, p.214). 
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1.5. Formulación del Problema 
 
Problema General 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la gestión financiera en las 
empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017? 
 
Problemas Específicos 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en las decisiones de inversión en 
las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017? 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en las decisiones de financiamiento 
en las en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017? 
 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la información económica 
financiera en las en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017? 
 
1.6. Justificación del estudio 
La vigente indagación dosificará de ayuda a estos negocios y puedan implementar un 
planeamiento tributario dentro de sus áreas administrativas contables, de modo que puedan 
disminuir y evitar contingencias inesperadas; la condición previa propugna reprimir 
promulgaciones con ello contribuir en su grado de rentabilidad.  
 
Las empresas que en mención todavía no reciben una consultoría de la precisa utilización 
del planeamiento tributario considerándose significativo en la consecución de su 
rendimiento empresarial, asegurando obtener una mitigación en la reducción fiscal. Se 
procede inculcando a los gestores del sector privado en el contexto sobre planificar además 
de concientizar su incidencia tributaria anticiparse a probables veredictos de esta manera 
acortar la objeción tributaria consumadas por su falta de comprensión. 
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Justificación teórica  
 
Disponiendo la sabiduría que, en consonancia con la ley de subvencionar con el pertinente 
subsidio del deber legal, se está aportando con cada habitante al perfeccionamiento en el 
servicio de calidad siendo visible en los trabajos públicos, por ese motivo es imprescindible 
suscitar el rendimiento fuera de obstaculizar tanto al agente procurador de la república igual 
que a la sociedad. 
 
Justificación practica  
 
El fundamento aprecia por antelación los tributos se evitará los intereses tributarios, penas 
pecuniarias en vinculación con otras cargas, favoreciendo la idónea diligencia en el nivel 
local como nacional. La instrucción es fomentada reconociendo que el planeamiento 
tributario pronostica la debida subvención de sus deberes legales, acatando las normas 
realizándose en su debido momento, viéndose consignado en no caer en promulgaciones, 
adquiriendo un máximo redito, declives dentro de la coyuntura regulando la incidencia 
pecuniaria. 
 
Justificación metodológica 
 
 En tiempos remotos los designios no ejercen un propicio planeamiento tributario 
consecuentemente consignando la defraudación fiscal, dificultando al ente recaudador 
como a la sociedad, visualizando los resultados en la declinación de solvencia, castigos, 
esencialmente en su desempeño. 
 
1.7. Objetivos. 
  1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar si el planeamiento tributario incide en la gestión financiera en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar si el planeamiento tributario incide en las decisiones de inversión en las empresas 
de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
 
Determinar si el planeamiento tributario incide en las decisiones de financiamiento en las 
empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
 
Determinar si el planeamiento tributario incide en la información económica financiera en 
las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
 
1.8. Hipótesis 
1.8.1. Hipótesis General 
El planeamiento tributario índice en la gestión financiera en las empresas de transporte de 
carga, San Martín de Porres, 2017. 
1.8.2. Hipótesis Específicos 
El planeamiento tributario incide en decisiones de inversión en las empresas de transporte 
de carga, San Martin de Porres, 2017 
El planeamiento tributario incide en decisiones de financiamiento en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
El planeamiento tributario incide en la información económica financiera en las empresas 
de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
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II. MÉTODO
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2.1. Tipo de estudio 
 
Investigación aplicada 
 
 Motivo por el cual se va aplicar los conocimientos adquiridos dando soluciones a los 
problemas encontrados. Cuyo objetivo es acrecentar los conocimientos dentro de un área 
determinada; es decir se refiere a la investigación cuyo origen es generada por la curiosidad 
de manera que se pueda observar, analizar de las variables planeamiento tributario y gestión 
financiera. 
 
Valderrama (2018) sobre la instrucción manifestó: 
 
“La investigación aplicada también se conoce como aquella absoluta comprobación de una 
teórica. El especialista se inquieta en virtud del acrecentamiento del entendimiento 
científico, no exigiendo explicar las oposiciones noviciados de su instrucción.” (p. 38) 
 
2.2. Diseño de investigación  
 
Diseño 
 
Desarrollando la intensión de investigación, el diseño se presenta como no experimental de 
corte transaccional o transversal, consecuentemente sin distorsionar información, evitar 
maniobrar las variables, variable dependiente, planeamiento tributario, e independiente, 
gestión financiera. 
 
Enríquez (2017) “La configuración de la indagatoria constituye un proceso que está 
orientado a la obtención de datos en una sola situación, empleando un tiempo único que 
permita abordar y conocer con más profundidad el problema planteado” (p. 71). 
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El diagrama del diseño consecuente:  
 
 
 
 
                                                    
                                   
 
  
Dónde:  
 
P → Personifica 12 empresas de transporte de carga en la zona de San Martín de Porres.  
 
V1 Independiente → Personifica la variable, Planeamiento Tributario.  
 
V2 Dependiente → Personifica la variable, Gestión Financiera 
 
Q → Interpreta el planeamiento tributario incide en las empresas de transporte de carga en 
la zona de San Martín de Porres. 
 
Nivel 
 
Efectuando el nivel descriptivo correlacional causal, en medida cuán calcule la magnitud de 
conexión existente: planeamiento tributario y gestión financiera, como contrapartida emitirá 
las interrogantes prescritas durante indagación. 
 
Q 
V2 Dependiente 
 
P 
V1 Independiente 
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Para Pino (2018), manifestó: 
 
Tal nivel desde una indagación hace referencia, grado acerca de saberes que demuestra la 
persona investigadora en relación con el problema. De modo que las calidades de cada 
trabajo impondrán metodologías apropiadas cumpliendo la sucesión conforme a la 
averiguación. (p. 32).  
 
Enfoque 
 
El enfoque cuantitativo son las que sus valores al ser medidos pueden expresarse 
numéricamente y en diversos grados (Carrasco, 2017, p. 222). 
 
 La observación se sitúa en conducción de cantidad considerando que, manipuló 
variables variantes y recoger instrucción fundamentada mediante validación, a probar las 
hipótesis manifestadas, marcando distintivas deducciones en destrezas estadistas, valiéndose 
de la estadística, empleando el SPSS V.24, midiendo las variables gracias a las 
interrogaciones realizadas del cuestionario. Fundamentando las interrogaciones recolectadas 
y gestionadas coherentemente la relación de empresas de la zona San Martin de Porres 
concediendo acaecer semejanza a las hipótesis remitidas u obtenidas. 
 
Método 
 
Teniendo el criterio evidenciamos el estudio vigente, hipotético deductivo, debido a que, 
reconociendo una subsistencia de penuria, instaurando cuantiosas hipótesis siendo 
respondidas rápidamente, evidenciando resultados que deberán ser más esenciales, 
constatando la veracidad de la cuantía, siendo de validez en la destreza. 
En mención de la cantidad obtenida derivarán la instancia de nexo entre la variable 
dependiente e independiente (Suarez, Lacalle y Perez, 2014, p.533) 
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2.3 Variables, Operacionalización 
 
Definición de la Variable Planeamiento Tributario 
En conformidad El Colegio de Contadores Públicos de Lima (2016) sobre variable 
independiente manifestó: 
Como un conjunto coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya 
sea para reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario evitando los 
riesgos tributarios. Coinciden también en señalar que es una herramienta de gestión 
empresarial, que tiene que ver con la toma de decisiones en el presente, y con consecuencias 
futuras (s/p.). 
 
Definición de la Variable Gestión Financiera 
 
Para Pérez-Carballo (2015) sobre la variable dependiente manifestó: 
 
Es gestionar la inversión, la financiación, la información económica financiera y, con 
frecuencia, los procesos administrativos de las operaciones. Si bien las finanzas se preocupan 
de la rentabilidad y el riesgo, se ocupan directamente del dinero y la información. Todas las 
decisiones adoptadas en la empresa, en cualquiera de sus áreas o niveles de responsabilidad, 
se manifiestan con mayor o menor intensidad en términos monetarios y repercuten antes o 
después sobre su situación financiera. (p.25) 
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Cuadro de Operacionalización de variables 
 
HIPÓTESIS 
 
VARIABLES 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
El planeamiento 
tributario incide 
en la gestión 
financiera en las 
empresas de 
transporte de 
carga, San 
Martin de 
Porres,2017 
 
 
 
Planeamiento 
Tributario 
 
El Colegio de Contadores Públicos de Lima, define al planeamiento 
tributario como un conjunto coordinado de comportamientos orientados a 
optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para 
gozar de algún beneficio tributario evitando los riesgos tributarios. 
Coinciden también en señalar que es una herramienta de gestión 
empresarial, que tiene que ver con la toma de decisiones en el presente, y 
con consecuencias futuras. (2016, s.p.) 
Optimizar la Carga 
Fiscal 
Obligación tributaria 
Economía de opción 
Correcta aplicación del Principio de causalidad 
Deducciones 
 
Herramienta de 
gestión empresarial 
Cultura Tributaria 
Nivel de planificación tributaria 
Estrategias tributarias 
Reducción de Contingencias tributarias 
Obtener beneficios tributarios 
 
Evita Riesgos 
Tributarios 
Intereses 
Multas  
Fiscalización 
Sanciones 
 
 
 
 
 
Gestión 
Financiera 
Es gestionar la inversión, la financiación, la información económica 
financiera y, con frecuencia, los procesos administrativos de las 
operaciones. Si bien las finanzas se preocupan de la rentabilidad y el 
riesgo, se ocupan directamente del dinero y la información. Todas las 
decisiones adoptadas en la empresa, en cualquiera de sus áreas o niveles 
de responsabilidad, se manifiestan con mayor o menor intensidad en 
términos monetarios y repercuten antes o después sobre su situación 
financiera. (Pérez-Carballo, 2015, p.25). 
 
Decisiones de 
Inversión 
Decisiones sobre activo corriente 
Decisiones sobre activo no corriente 
Disponibilidad de efectivo 
  Valor Actual Neto 
 
Decisiones de 
Financiamiento 
Cultura Financiera 
Apalancamiento Operativo 
Apalancamiento Financiero 
Capacidad de Endeudamiento 
 
Información 
Económica 
Financiera 
Flujo de Caja 
Estado de Flujo de Efectivo 
Liquidez 
Estado de Resultado 
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2.4. Población, muestro y muestra 
 Población  
De conformidad con la profundización, determinamos cuanto a la población en aquiescencia 
aquellas empresas que cuentan con licencia de funcionamiento localmente, San Martin de 
Porres, con el documento obtenido por la municipalidad de la localidad en mención, la 
integración a cultivarse conforma 35 sujetos especializados, dominio contable y 
administrativo empresariales. 
Determinación de la población 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
TRABAJADORES 
SELECCIÓN 
20434461775 Kami Motor´S Sac 7 3 
20516188236 Transportes Romina Sac 5 3 
20516885034 Gruas y Transportes San Sebastian 
E.I.R.L. 
12 4 
20516622025 Servicios Generales Kiko´S S.R.L. 8 4 
20521387280 Matpel S.A. 12 3 
20337407278 Transportes Aragón S.A.C. 28 3 
20254820424 Jertran Service S.A.C. 7 3 
20467584716 Transportes Y Servicios E.I.R.L. 3 2 
20393046784 P&V Carga S.A.C. 3 2 
20512913793 Inversiones Jhodarm E.I.R.L. 5 3 
20538120155 Corporación Logistica Far S.R.L. 2 1 
20513353252 Jefron y Compañía S.R.L. 2 1 
TOTAL 32 
TOTAL DE 
RUC NOMBRE  
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Muestra 
Exponemos al presente estudio, conjeturando la técnica del muestreo no probabilística 
habida cuenta doblegado al discernimiento del indagador, distinguir a las empresas en 
mención como objeto de instrucción, siendo distintivas las empresas que incorporan a esta 
división. 
 
Muestreo   
    n=         (Z ^ 2)*(p)*(q)*(N) 
           (N-1)*(E ^ 2) + (Z ^ 2)*(p)*(q)   
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50.     
   n=            (1.96 ^ 2)*(0.50)*(0.5)*(35)             =   32  
     (35-1)*(0.05 ^ 2) + (1.96 ^ 2)*(0.5)*(0.5)   
 
La muestra será condicionada por 32 seres humanos en jornada, entregados al sector 
de transporte de carga, dato al cual se ejercerá la vertiente estadística, dando 
cumplimiento a ello, dependiendo del cuestionario. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Amparando la encuesta como metodología con la intención de recopilación de datos 
en la vigente indagación, facilitando la vulnerabilidad o ventaja del planeamiento tributario 
y como incide en la gestión financiera basándose a sus resultados. Implementando el 
instrumento para recopilación de data, respectivamente la incidencia por medio de la 
variable independiente y dependiente. 
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Basándose en Arias (2012), alude “la encuesta; relativamente el enfoque escrito u oral, 
orientado a acceder divulgación respectivamente de la muestra realizada a los sujetos 
relacionados con su apreciación en ello, referentemente a una temática determinada”. (p.32)  
Hernández, Fernández y Baptista (2010), hace constar que “el cuestionario, instrumento de 
recopilación de data, respectivamente para su ejecución perfeccionan interpelaciones en lo 
que concierne a las variables en mención.” (p. 217) 
Validez 
“Alude a estimación hasta donde el instrumento de evaluación dosifica aquellas variables 
asignadas a la medición” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 262).  
  El valor de alfa de Cron Bach es el promedio y/o media de todos los 
coeficientes de correlación calculados mediante el SPSS, partícipe en los ítems recurridos, 
mientras más  se intensifique la cuantía de los ítems asciende la varianza aún se efectuarán 
coherentemente sean influentemente los ítems aproximando al valor del alfa; oscilando 
valor en el seno rango de -1 a +1.  Mientras se aproxime más al alfa 1, consideramos 
consistencia interna mayor; dado confiablidad nula, no mostrando ningún parentesco 
recíprocamente. 
 
En aplicación de George y Malley (2010): propone las intersecciones subsiguientes 
evaluando los coeficientes de alfa de Cron Bach: 
 
   
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
E > 9 excelente 
E > 8 bueno 
E > 7 aceptable 
E > 6 cuestionable 
E > 5 pobre 
E < 5 inaceptable 
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El establecimiento de investigación ha sido validado por 3 expertos en especialización; dos 
temáticos y un metodólogo, con jerarquía de Magister y Doctor. 
Tabla 1 Validación de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Díaz Díaz, Donato Aplicable 
Mg. Ibarra Fretell,Walter Gregorio Aplicable 
Dr. Esquives Chunga, Nancy Margot Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
 En el siguiente estudio, se aprecia la confiabilidad de los instrumentos de las 
variables planeamiento tributario y gestión financiera, se determinó por intermedio de la 
encuesta a 32 encuestados que conforman parte del personal administrativa como contable 
en las empresas, localidad San Martin de Porres. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
 
 Realizamos análisis de data utilizando el programa SPSS versión 24 para Windows, 
con el fin de apoyar la investigación descriptiva no experimental, se deriva subiendo la base 
obtenida completa de la encuesta, ello garantizará desempeñar vuestro paralelismo, alfas, 
corroboración de hipótesis, tablas y gráficos asentados subsiguientemente al manuscrito. 
 
 La investigación instaura un par de cuestionarios ejecutados conforme a Escala de 
Likert, basándose recolectando datas cuantitativas en desdén vuestras variables. 
Representando contrayentes instrumentos: Inicialmente concedió determinar el 
planeamiento tributario, en instante, gestión financiera frente al indicador de los entes a la 
zona del distrito de San Martin de Porres. 
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2.7 Aspectos éticos 
 
Tomando en escrutinio la deontología cualificada simultáneamente, asumiendo en alusión 
a la auditoría de externos recurridos para su sostenimiento; por añadidura, utilizamos citas 
principalmente con la denominación del autor. 
 
 Código de ética: En la indagación se actuó con profesionalismo aplicando las nomas 
en todo acto 
 
 Confidencialidad:  Garantiza guardar la información de la data obtenida por las 
empresas seleccionadas. 
 
 Credibilidad: Los resultados garantizan que no son manipulados no generando 
información no veraz. 
 
 Originalidad: No existiendo plagio, citando la procedencia. 
 
Objetividad: Infamaciones brindadoras, parte de un conocimiento fundamentada en 
data real. 
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III. RESULTADOS 
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3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
 Planeamiento tributario 
 Valiéndose del alpha de cronbach, legitimando el instrumento, responsable de 
delimitar la media compensada de las rectificaciones en medio ítems y/o variables 
constituidos a la encuesta. 
  
Composición: 
 
Significancia: 
 
 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
  
Tabla 2 Resumen de procesamiento de casos 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Estadísticas de fiabilidad 
 
 
 Fuente: Elaborado propio reporte del SSPS Versión 24º 
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 El coeficiente de alfa de Cronbach obtenido es de 0.877; encontrándose 
contextualmente de 0,76 a 0,89, en consecuencia, el instrumento de investigación presentada 
verifica resistente confiabilidad. Todo ello, señalamos instrumento fiable. 
Tabla 4 Estadísticas de total de elemento 
Validando los Item 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Correlación 
total de 
elementos 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Los incentivos tributarios nos sirven 
para reducir la base imponible del 
tributo evitando el incumplimiento de 
la obligación tributaria 
30,8438 86,007 ,440 ,799 
La economía de opción permite la 
adaptación del negocio de la forma 
como mejor le beneficie 
30,5938 76,055 ,701 ,774 
Los gastos son deducibles en medida 
que cumplen con la correcta aplicación 
del principio de causalidad 
30,4063 85,152 ,389 ,804 
La empresa al acceder a un beneficio 
tributario como las deducciones puede 
lograr una disminución en la cuota a 
pagar de la base imponible 
30,7813 81,144 ,650 ,783 
El oportuno pago de los tributos entre 
los contribuyentes y el Estado mejora la 
cultura tributaria 
31,0938 94,281 ,093 ,823 
Las empresas deben adquirir un nivel 
de planificación tributaria que les ayude 
a una reducción del pago de sus 
impuestos. 
30,7500 78,194 ,673 ,778 
Las estrategias tributarias son un 
conjunto de acciones del contribuyente 
cuyo objeto es disminuir la carga fiscal 
que se deriva del ejercicio tributario 
31,0625 92,641 ,169 ,818 
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La toma de decisiones mediante un 
cuidadoso planeamiento tributario 
favorece a la empresa a la reducción de 
contingencias tributarias 
31,3438 95,265 ,048 ,827 
La obtención de un beneficio tributario 
sirve para optimizar la carga fiscal 
evitando el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
30,5313 76,386 ,730 ,772 
Las empresas cuando se encuentran 
administradas correctamente permiten 
realizar oportunamente el pago de los 
tributos para no generar intereses 
30,4375 79,157 ,604 ,784 
Las empresas no deben tener multas 
que les afecten tributariamente 
30,6875 82,867 ,561 ,790 
La fiscalización tributaria contribuye a 
maximizar el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias que no 
pudieron cumplir por desconocimiento 
30,9688 84,225 ,476 ,796 
Las sanciones tributarias se generan por 
la incorrecta interpretación de las 
normas en el planeamiento tributario. 
30,6250 90,952 ,208 ,817 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento  
Gestión Financiera 
 Valiéndose del alpha de cronbach, legitimando el instrumento, responsable de 
delimitar la media compensada de las rectificaciones en medio ítems y/o variables 
constituidos a la encuesta. 
 
Composición: 
Significancia: 
 
 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
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Tabla 5 Resumen de procesamiento de casos 
 
 
 
 
 
Tabla 6 Estadísticas de fiabilidad 
  
            
 
 Fuente: Elaborado propio reporte del SSPS Versión 24º 
 El coeficiente de alfa de Cronbach obtenido es de 0.871; encontrándose 
contextualmente de 0,76 a 0,89, en consecuencia, el instrumento de investigación presentada 
verifica resistente confiabilidad. Todo ello, señalamos instrumento fiable. 
Tabla 7 Estadísticas de total de elemento 
Validando los Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Correlación 
total de 
elementos 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las decisiones de inversión sobre el 
activo corriente pueden convertirse en 
dinero en menos de un año 
28,9375 87,738 ,509 ,839 
Las decisiones sobre activo no 
corriente son porque se desea 
mantenerlos en las empresas durante 
un largo periodo de tiempo 
28,6875 79,577 ,726 ,822 
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Las empresas al contar con una 
disponibilidad de efectivo podrán 
tomar una oportuna decisión de 
inversión desarrollando sus 
actividades de manera eficaz 
29,0313 92,547 ,277 ,853 
Las empresas deben aplicar el valor 
actual neto para determinar la 
viabilidad de la inversión 
28,7813 80,241 ,760 ,820 
La Cultura tributaria influye como 
medio para disminuir la evasión 
tributaria 
29,0313 85,773 ,545 ,836 
El apalancamiento operativo permitirá 
a las empresas estimar la sensibilidad 
de los resultados en base a la 
variación de sus ventas 
28,6563 87,717 ,432 ,844 
La gestión financiera de las empresas 
puede tener mejores resultados 
haciendo uso del apalancamiento 
financiero 
28,9063 82,023 ,672 ,827 
La capacidad de endeudamiento de las 
empresas es el capital máximo en que 
se pueden endeudar sin poner en 
peligro su integridad financiera 
28,5625 85,351 ,480 ,841 
La situación financiera de las 
empresas puede mejorar gracias a la 
elaboración de un buen flujo de caja 
28,9063 88,410 ,356 ,851 
La gestión financiera de las empresas 
puede mejorar gracias a la elaboración 
de un buen estado de flujo de efectivo 
28,8750 82,500 ,638 ,829 
Las empresas deben considerar el 
índice de Liquidez General como 
parte del Planeamiento Tributario 
29,1875 92,738 ,250 ,856 
La situación financiera de las 
empresas puede mejorar con la 
presentación mensual del estado de 
resultado para así poder tomar 
mejores decisiones financieras 
28,5938 82,765 ,591 ,833 
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3.3 Resultados descriptivos 
Tabla 8 Los incentivos tributarios nos sirven para reducir la base imponible del tributo 
evitando el incumplimiento de la obligación tributaria. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
2 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 2 6,3 6,3 12,5 
Indiferente 11 34,4 34,4 46,9 
En desacuerdo 8 25,0 25,0 71,9 
Totalmente en 
desacuerdo 
9 28,1 28,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Gráfico 1 Los incentivos tributarios nos sirven para reducir la base imponible del tributo 
evitando el incumplimiento de la obligación tributaria. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada, en donde el 
34,4% indiferencia a la pregunta debemos tener en cuenta que los incentivos tributarios nos 
sirven para reducir la base imponible del tributo evitando el incumplimiento de la obligación 
tributaria; el 28,1% señalo que está totalmente en desacuerdo a considerar que los incentivos 
tributarios nos sirven para reducir la base imponible del tributo; el 25% señalo que está en 
desacuerdo para tener en cuenta esto; el 6,3% indico que está de acuerdo y otro 6,3% señaló 
que está totalmente de acuerdo que se tenga en cuenta que los incentivos tributarios nos 
sirven para reducir la base imponible del tributo evitando el incumplimiento de la obligación 
tributaria. 
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Tabla 9 La economía de opción permite la adaptación del negocio de la forma como mejor 
le beneficie. 
Gráfico 2 La economía de opción permite la adaptación del negocio de la forma como 
mejor le beneficie. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 37,5% indicó que está totalmente de acuerdo en que debemos considerar que la 
economía de opción permite la adaptación del negocio de la forma como mejor le beneficie; 
el 28,1% se mostró indiferente para considerar que la economía de opción permite la 
adaptación del negocio; el 15,6% señalo que está en desacuerdo que se tome en cuenta ello; 
el 12,5% indico que está totalmente en desacuerdo que se tome en cuenta y el 6,3% señaló 
que está de acuerdo que se considere que la economía de opción permite la adaptación del 
negocio de la forma como mejor le beneficie. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
12 37,5 37,5 37,5 
De acuerdo 2 6,3 6,3 43,8 
Indiferente 9 28,1 28,1 71,9 
En desacuerdo 5 15,6 15,6 87,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 10 Los gastos son deducibles en medida que cumplen con la correcta aplicación del 
principio de causalidad. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 18,8 18,8 18,8 
De acuerdo 9 28,1 28,1 46,9 
Indiferente 7 21,9 21,9 68,8 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 81,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Gráfico 3 Los gastos son deducibles en medida que cumplen con la correcta aplicación del 
principio de causalidad 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 28,1% indicó que está de acuerdo que se debe tomar en cuenta que los gastos son 
deducibles en medida que cumplen con la correcta aplicación del principio de causalidad; el 
21,9% mostro indiferencias para considerar que los gastos son deducibles bajo esta 
condición; el 18,8% señalo que está totalmente en desacuerdo para sea tomar en cuenta esto; 
otro 18,8% indico que está totalmente de acuerdo que se tome en cuenta y el 12,5% señaló 
que está en desacuerdo que se considere que los gastos son deducibles en medida que 
cumplen con la correcta aplicación del principio de causalidad.  
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Tabla 11 La empresa al acceder a un beneficio tributario como las deducciones puede 
lograr una disminución en la cuota a pagar de la base imponible. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
4 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 11 34,4 34,4 46,9 
Indiferente 5 15,6 15,6 62,5 
En desacuerdo 5 15,6 15,6 78,1 
Totalmente en 
desacuerdo 
7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 4 La empresa al acceder a un beneficio tributario como las deducciones puede 
lograr una disminución en la cuota a pagar de la base imponible 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a en donde 
el 34,4% indicó que está de acuerdo que se tenga en cuenta que la empresa al acceder a un 
beneficio tributario como las deducciones puede lograr una disminución en la cuota a pagar 
de la base imponible; el 21,9% señalo que esta totalmente en desacuerdo se considere que la 
empresa al acceder a un beneficio tributario como las deducciones puede lograr una 
disminución en la cuota a pagar; el 15,6% señalo que esta en desacuerdo que se tome en 
cuenta; otro 15,6% mostro indiferencias a que  se considere esto y el 12,5% señaló que esta 
totalmente de acuerdo que consideremos que la empresa al acceder a un beneficio tributario 
como las deducciones puede lograr una disminución en la cuota a pagar.  
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Tabla 12 El oportuno pago de los tributos entre los contribuyentes y el Estado mejora la 
cultura tributaria. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
2 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 5 15,6 15,6 21,9 
Indiferente 8 25,0 25,0 46,9 
En desacuerdo 13 40,6 40,6 87,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Gráfico 5 El oportuno pago de los tributos entre los contribuyentes y el Estado mejora la 
cultura tributaria. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada, en donde el 
40,6% indicó que esta en desacuerdo que tomemos en cuenta que el oportuno pago de los 
tributos entre los contribuyentes y el Estado mejora la cultura tributaria; el 25% mostro 
indiferencias a que se tenga en cuenta que este pago oportuno mejora la cultura tributaria; el 
15,6% señalo que esta de acuerdo que es necesario considerar esto; otro 12,5% indico que 
esta totalmente en desacuerdo que  tomemos en cuenta esto y el 6,3% señaló que esta 
totalmente de acuerdo que se tenga en cuenta que el oportuno pago de los tributos entre los 
contribuyentes y el Estado mejora la cultura tributaria. 
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Tabla 13 Las empresas deben adquirir un nivel de planificación tributaria que les ayude a 
una reducción del pago de sus impuestos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 18,8 18,8 18,8 
Indiferente 8 25,0 25,0 43,8 
En desacuerdo 8 25,0 25,0 68,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 6 Las empresas deben adquirir un nivel de planificación tributaria que les ayude a 
una reducción del pago de sus impuestos. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 31,3% indicó que esta totalmente en desacuerdo que tengamos presente que las 
empresas deben adquirir un nivel de planificación tributaria que les ayude a una reducción 
del pago de sus impuestos; el 25% señalo que esta de acuerdo que se considere que se debe 
cumplir con este propósito; otro 25% se mostró indiferente a que se debe adquirir este nivel; 
el 18,8% indico que esta totalmente de acuerdo a que tengamos presente esto y ningún 
porcentaje señaló que esta de acuerdo que se tome en cuenta que las empresas deben adquirir 
un nivel de planificación tributaria que les ayude a una reducción del pago de sus impuestos. 
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Tabla 14 Las estrategias tributarias son un conjunto de acciones del contribuyente cuyo 
objeto es disminuir la carga fiscal que se deriva del ejercicio tributario 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
2 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 2 6,3 6,3 12,5 
Indiferente 16 50,0 50,0 62,5 
En desacuerdo 7 21,9 21,9 84,4 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 7 Las estrategias tributarias son un conjunto de acciones del contribuyente cuyo 
objeto es disminuir la carga fiscal que se deriva del ejercicio tributario 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada,en donde el 
50% se mostró indiferente a que se tenga presente que las estrategias tributarias son un 
conjunto de acciones del contribuyente cuyo objeto es disminuir la carga fiscal que se deriva 
del ejercicio tributario; el 21,9% señalo que está en desacuerdo a que consideremos que las 
estrategias tributarias son un conjunto de acciones del contribuyente; otro 15,6% se mostró 
indiferente a que se debe considerar esto; el 6,3% indico que está de acuerdo que se tome en 
cuenta y otro 6,3% señaló que esta totalmente de acuerdo a que se consideremos que las 
estrategias tributarias son un conjunto de acciones del contribuyente cuyo objeto es 
disminuir la carga fiscal que se deriva del ejercicio tributario. 
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Tabla 15 La toma de decisiones mediante un cuidadoso planeamiento tributario favorece a 
la empresa a la reducción de contingencias tributarias 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
2 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 2 6,3 6,3 12,5 
Indiferente 5 15,6 15,6 28,1 
En desacuerdo 5 15,6 15,6 43,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
18 56,3 56,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Gráfico 8 La toma de decisiones mediante un cuidadoso planeamiento tributario favorece a 
la empresa a la reducción de contingencias tributarias 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada en donde el 
56,3% indicó que está totalmente en desacuerdo que se considere que la toma de decisiones 
mediante un cuidadoso planeamiento tributario favorece a la empresa a la reducción de 
contingencias tributarias; el 15,6% señalo que está en desacuerdo tener presente que las 
estrategias tributarias son un conjunto de acciones del contribuyente; otro 15,6% manifestó 
su indiferencias para que se toma decisiones de este modo; otro porcentaje de 6,3% indico 
que esta de acuerdo que se tenga presente esto y otro 6,3% señaló que esta totalmente de 
acuerdo que se tenga presente que la toma de decisiones mediante un cuidadoso 
planeamiento tributario favorece a la empresa a la reducción de contingencias tributarias.  
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Tabla 16 La obtención de un beneficio tributario sirve para optimizar la carga fiscal 
evitando el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
Gráfico 9 La obtención de un beneficio tributario sirve para optimizar la carga fiscal 
evitando el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 31,3% indicó su indiferencia para que se considere que la obtención de un beneficio 
tributario sirve para optimizar la carga fiscal evitando el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias; el 28,1% señalo que esta totalmente de acuerdo que tengamos presente que los 
beneficios tributarios optimizan la carga fiscal; para el 18,8% esta totalmente en desacuerdo 
que se considere esto; el 12,5% indico que está en desacuerdo que debemos tener esto en 
cuenta y otro 9,4% señaló que esta totalmente de acuerdo a que se tenga presente que la 
obtención de un beneficio tributario sirve para optimizar la carga fiscal evitando el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
9 28,1 28,1 28,1 
De acuerdo 3 9,4 9,4 37,5 
Indiferente 10 31,3 31,3 68,8 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 81,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 17 Las empresas cuando se encuentran administradas correctamente permiten 
realizar oportunamente el pago de los tributos para no generar intereses. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
9 28,1 28,1 28,1 
De acuerdo 5 15,6 15,6 43,8 
Indiferente 12 37,5 37,5 81,3 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 93,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 10 Las empresas cuando se encuentran administradas correctamente permiten 
realizar oportunamente el pago de los tributos para no generar intereses. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 37,5% indicó que es indiferente que las empresas cuando se encuentran 
administradas correctamente permiten realizar oportunamente el pago de los tributos para 
no generar intereses; el 28,1% señalo que esta totalmente de acuerdo en que el pago oportuno 
no genera intereses; para el 15,6% está de acuerdo que ocurre esto; el 12,5% indico que esta 
en desacuerdo que se genera esto y el 6,3% señaló que esta totalmente en desacuerdo que se 
debe considerar que las empresas cuando se encuentran administradas correctamente 
permiten realizar oportunamente el pago de los tributos para no generar intereses.  
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Tabla 18 Las empresas no deben tener multas que les afecten tributariamente 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 18,8 18,8 18,8 
De acuerdo 3 9,4 9,4 28,1 
Indiferente 17 53,1 53,1 81,3 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 93,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 11 Las empresas no deben tener multas que les afecten tributariamente 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 53,1% indicó que le es indiferente que debamos considerar que las empresas no 
deben tener multas que les afecten tributariamente; el 18,8% señalo que esta totalmente de 
acuerdo en que se debe tener presente que las empresas no deben tener multas; para el 12,5% 
esta en desacuerdo que se considere esto; el 9,4% indico que esta de acuerdo que se debe 
tener presente este aspecto y el 6,3% señaló que esta totalmente en desacuerdo en considerar 
que las empresas no deben tener multas que les afecten tributariamente.  
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Tabla 19 La fiscalización tributaria contribuye a maximizar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones tributarias que no pudieron cumplir por desconocimiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
3 9,4 9,4 9,4 
Indiferente 7 21,9 21,9 31,3 
En acuerdo 14 43,8 43,8 75,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
8 25,0 25,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 12 La fiscalización tributaria contribuye a maximizar el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias que no pudieron cumplir por desconocimiento 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada en donde el 
43,8% indico que está en desacuerdo tener presente que la fiscalización tributaria contribuye 
a maximizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que no pudieron 
cumplir por desconocimiento; el 25,8% señalo que está totalmente en desacuerdo que 
tengamos presente que la fiscalización tributaria contribuye a maximizar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones; para el 21,9% le es indiferente tener en cuenta esto; el 9,4% 
indico que está totalmente de acuerdo que considerar esto y ningún porcentaje señaló que 
casi siempre se considere que la fiscalización tributaria contribuye a maximizar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que no pudieron cumplir por 
desconocimiento.  
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Tabla 20 Las sanciones tributarias se generan por la incorrecta interpretación de las normas 
en el planeamiento tributario. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
8 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 9 28,1 28,1 53,1 
Indiferente 11 34,4 34,4 87,5 
En desacuerdo 2 6,3 6,3 93,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 13 Las sanciones tributarias se generan por la incorrecta interpretación de las 
normas en el planeamiento tributario. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 34,4% indicó que le es indiferente tomar en cuenta que las sanciones tributarias se 
generan por la incorrecta interpretación de las normas en el planeamiento tributario; el 28,1% 
señalo que esta de acuerdo en tomar en cuenta; para el 25%% esta totalmente de acuerdo que 
se debe tomar en cuenta; el 6,3% indico que esta en desacuerdo considerar esto y otro 6,3% 
señaló que esta totalmente en desacuerdo que las sanciones tributarias se generan por la 
incorrecta interpretación de las normas en el planeamiento tributario.  
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Tabla 21 Las decisiones de inversión sobre el activo corriente pueden convertirse en dinero 
en menos de un año 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
4 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 5 15,6 15,6 28,1 
Indiferente 13 40,6 40,6 68,8 
En desacuerdo 8 25,0 25,0 93,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 14 Las decisiones de inversión sobre el activo corriente pueden convertirse en 
dinero en menos de un año 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 40,6% indicó que le es indiferente tomar en cuenta que las decisiones de inversión 
sobre el activo corriente pueden convertirse en dinero en menos de un año; el 25% señalo 
que esta en desacuerdo tomarlo en cuenta; para el 15,6%% esta de acuerdo que se debe tomar 
en cuenta; el 12,5% indico que esta totalmente de acuerdo en considerar esto y otro 6,3% 
señaló que esta totalmente en desacuerdo que las decisiones de inversión sobre el activo 
corriente pueden convertirse en dinero en menos de un año.  
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Tabla 22 Las decisiones sobre activo no corriente son porque se desea mantenerlos en las 
empresas durante un largo periodo de tiempo 
Gráfico 15 Las decisiones sobre activo no corriente son porque se desea mantenerlos en las 
empresas durante un largo periodo de tiempo. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 25% indicó es indiferente para tomar en cuenta que las decisiones sobre activo no 
corriente son porque se desea mantenerlos en las empresas durante un largo periodo de 
tiempo; el otro 25% señalo que esta de cuerdo en tomar en cuenta; para el 18,8% esta en 
total acuerdo que tomar en cuenta esto; el otro 18,8% indico que esta en total desacuerdo 
considerar esto y el 12,5% señaló que esta en desacuerdo en que las decisiones sobre activo 
no corriente son porque se desea mantenerlos en las empresas durante un largo periodo de 
tiempo.  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 18,8 18,8 18,8 
De acuerdo 8 25,0 25,0 43,8 
Indiferente 8 25,0 25,0 68,8 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 81,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 23 Las empresas al contar con una disponibilidad de efectivo podrán tomar una 
oportuna decisión de inversión desarrollando sus actividades de manera eficaz. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 18,8 18,8 18,8 
De acuerdo 5 15,6 15,6 34,4 
Indiferente 10 31,3 31,3 65,6 
En desacuerdo 8 25,0 25,0 90,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 16 Las empresas al contar con una disponibilidad de efectivo podrán tomar una 
oportuna decisión de inversión desarrollando sus actividades de manera eficaz. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 31,3% indicó que es indiferente a que se tome en cuenta que las empresas al contar 
con una disponibilidad de efectivo podrán tomar una oportuna decisión de inversión 
desarrollando sus actividades de manera eficaz; el otro 25% señalo que esta en desacuerdo 
en tomarlo en cuenta; para el 18,8% esta totalmente de acuerdo tomar en cuenta; el otro 
15,6% indico que esta de acuerdo en considerar esto y el 9,4% señaló que esta totalmente en 
desacuerdo en que las empresas al contar con una disponibilidad de efectivo podrán tomar 
una oportuna decisión de inversión desarrollando sus actividades de manera eficaz. 
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Tabla 24 Las empresas deben aplicar el valor actual neto para determinar la viabilidad de 
la inversión 
Gráfico 17 Las empresas deben aplicar el valor actual neto para determinar la viabilidad de 
la inversión 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 34,4% que es indiferente en tomar en cuenta que las empresas deben aplicar el valor 
actual neto para determinar la viabilidad de la inversión; el otro 21,9% señalo que esta 
totalmente de acuerdo en tomar en cuenta; pero el 18,8% esta de acuerdo en tomarlo en 
cuenta; el 12,5% indico que está en desacuerdo en considerar esto y el otro 12,5% señaló 
que esta totalmente en desacuerdo en que las empresas deben aplicar el valor actual neto 
para determinar la viabilidad de la inversión.  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
7 21,9 21,9 21,9 
De acuerdo 6 18,8 18,8 40,6 
Indiferente 11 34,4 34,4 75,0 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 87,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 25 La Cultura tributaria influye como medio para disminuir la evasión tributaria. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
2 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 11 34,4 34,4 40,6 
Indiferente 7 21,9 21,9 62,5 
En desacuerdo 9 28,1 28,1 90,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 18 La Cultura tributaria influye como medio para disminuir la evasión tributaria. 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 34,4% indicó que está de acuerdo en tomar en cuenta que la Cultura tributaria 
influye como medio para disminuir la evasión tributaria; el otro 28,1% señalo que esta en 
desacuerdo en tomar en cuenta; para el 21,9% le es indiferente tomarlo en cuenta; el 9,4% 
indico que esta totalmente en desacuerdo considerar esto y el otro 6,3% señaló que esta 
totalmente de acuerdo que la Cultura tributaria influye como medio para disminuir la evasión 
tributaria.  
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Tabla 26 El apalancamiento operativo permitirá a las empresas estimar la sensibilidad de 
los resultados en base a la variación de sus ventas 
Gráfico 19 El apalancamiento operativo permitirá a las empresas estimar la sensibilidad de 
los resultados en base a la variación de sus ventas 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 34,4% indicó que esta de acuerdo en tomar en cuenta que el apalancamiento 
operativo permitirá a las empresas estimar la sensibilidad de los resultados en base a la 
variación de sus ventas; el otro 28,1% señalo que esta de acuerdo en tomar en cuenta; para 
el 18,8% le es indiferente tomarlo en cuenta; el 12,5% indico que esta totalmente en 
desacuerdo considerar esto y el otro 6,3% señaló que esta en desacuerdo que el 
apalancamiento operativo permitirá a las empresas estimar la sensibilidad de los resultados 
en base a la variación de sus ventas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
9 28,1 28,1 28,1 
De acuerdo 11 34,4 34,4 62,5 
Indiferente 6 18,8 18,8 81,3 
En desacuerdo 2 6,3 6,3 87,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 27 La gestión financiera de las empresas puede tener mejores resultados haciendo 
uso del apalancamiento financiero 
Gráfico 20 La gestión financiera de las empresas puede tener mejores resultados haciendo 
uso del apalancamiento financiero 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 33,3% indicó que a esta de acuerdo en tomar en cuenta que la gestión financiera de 
las empresas puede tener mejores resultados haciendo uso del apalancamiento financiero; el 
otro 33,3% señalo que le es indiferente tomarlo en cuenta; para el 15,6% esta totalmente de 
acuerdo en tomarlo en cuenta; el otro 15,6% indico que esta totalmente en desacuerdo en 
considerar esto y el otro 6,3% señaló que esta en desacuerdo que la gestión financiera de las 
empresas puede tener mejores resultados haciendo uso del apalancamiento financiero.  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
5 15,6 15,6 15,6 
De acuerdo 10 31,3 31,3 46,9 
Indiferente 10 31,3 31,3 78,1 
En desacuerdo 2 6,3 6,3 84,4 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 28 La capacidad de endeudamiento de las empresas es el capital máximo en que se 
pueden endeudar sin poner en peligro su integridad financiera. 
Gráfico 21 La capacidad de endeudamiento de las empresas es el capital máximo en que se 
pueden endeudar sin poner en peligro su integridad financiera 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada en donde el 
31,3% indicó que esta de acuerdo en considerar que la capacidad de endeudamiento de las 
empresas es el capital máximo en que se pueden endeudar sin poner en peligro su integridad 
financiera; el otro 28,1% señalo que esta totalmente de acuerdo en tomar en cuenta; el 18,8% 
manifestó que esta de acuerdo en tomarlo en cuenta; el 15,6% indico que es indiferente 
considerar esto y el 6,3% restante señaló que esta totalmente en desacuerdo que la capacidad 
de endeudamiento de las empresas es el capital máximo en que se pueden endeudar sin poner 
en peligro su integridad financiera.  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
9 28,1 28,1 28,1 
De acuerdo 10 31,3 31,3 59,4 
Indiferente 5 15,6 15,6 75,0 
En desacuerdo 6 18,8 18,8 93,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
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Tabla 29 La situación financiera de las empresas puede mejorar gracias a la elaboración de 
un buen flujo de caja 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
9 28,1 28,1 28,1 
De acuerdo 7 21,9 21,9 50,0 
Indiferente 7 21,9 21,9 71,9 
En desacuerdo 4 12,5 12,5 84,4 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 22 La situación financiera de las empresas puede mejorar gracias a la elaboración 
de un buen flujo de caja 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 28,1% indicó que esta totalmente de acuerdo en considerar que la situación 
financiera de las empresas puede mejorar gracias a la elaboración de un buen flujo de caja; 
el otro 21,9% señalo que esta de acuerdo en tomar en cuenta; el otro 21,9% manifestó que 
le es indiferente; el 15,6% indico que esta totalmente en desacuerdo en considerar esto y el 
12,5% restante señaló que esta en desacuerdo en que la situación financiera de las empresas 
puede mejorar gracias a la elaboración de un buen flujo de caja. 
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Tabla 30 La gestión financiera de las empresas puede mejorar gracias a la elaboración de 
un buen estado de flujo de efectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
5 15,6 15,6 15,6 
De acuerdo 11 34,4 34,4 50,0 
Indiferente 7 21,9 21,9 71,9 
En desacuerdo 6 18,8 18,8 90,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Gráfico 23 La gestión financiera de las empresas puede mejorar gracias a la elaboración de 
un buen estado de flujo de efectivo 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 34,4% indicó que esta de acuerdo que la gestión financiera de las empresas puede 
mejorar gracias a la elaboración de un buen estado de flujo de efectivo; el 21,9% señalo que 
es indiferente tomar en cuenta esto; el 18,8% manifestó que esta en desacuerdo en tomarlo 
en cuenta; el 15,6% indico que esta totalmente de acuerdo en considerar esto y el 9,4% 
restante señaló que esta totalmente en desacuerdo que la gestión financiera de las empresas 
puede mejorar gracias a la elaboración de un buen estado de flujo de efectivo. 
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Tabla 31 Las empresas deben considerar el índice de Liquidez General como parte del 
Planeamiento Tributario 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
4 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 7 21,9 21,9 34,4 
Indiferente 8 25,0 25,0 59,4 
En desacuerdo 5 15,6 15,6 75,0 
Totalmente en 
desacuerdo 
8 25,0 25,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 24 Las empresas deben considerar el índice de Liquidez General como parte del 
Planeamiento Tributario 
En la tabla y figura se puede observar los resultados sobre la encuesta realizada a 32 
colaboradores de las empresas dedicadas al rubro de servicio de transporte de carga, en 
donde el 25% indicó que es indiferente que las empresas deben considerar el índice de 
Liquidez General como parte del Planeamiento Tributario; existe también un 25% que señalo 
que esta totalmente en desacuerdo para tomar en cuenta esto; el 21,9% manifestó que a esta 
de acuerdo en tomarlo en cuenta; el 15,6% indico que esta en desacuerdo en considerar esto 
y el 12,5% restante señaló que esta totalmente de acuerdo en que las empresas deben 
considerar el índice de Liquidez General como parte del Planeamiento Tributario. 
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Tabla 32 La situación financiera de las empresas puede mejorar con la presentación 
mensual del estado de resultado para así poder tomar mejores decisiones financieras. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de 
acuerdo 
6 18,8 18,8 18,8 
De acuerdo 10 31,3 31,3 50,0 
Indiferente 8 25,0 25,0 75,0 
En desacuerdo 6 18,8 18,8 93,8 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 6,3 6,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Gráfico 25 La situación financiera de las empresas puede mejorar con la presentación 
mensual del estado de resultado para así poder tomar mejores decisiones financieras. 
En lo expuesto se puede acatar el desenlace sobre la encuesta realizada en donde el 33,3% 
indicó que esta de acuerdo en que la situación financiera de las empresas puede mejorar con 
la presentación mensual del estado de resultado para así poder tomar mejores decisiones 
financieras; existe también un 25% que señalo que esto es indiferente para ellos; el 18,8% 
manifestó que esta totalmente de acuerdo en tomarlo en cuenta; otro porcentaje de 18,8% 
indico que esta en desacuerdo en considerar esto y el 6,3% restante señaló que esta 
totalmente en desacuerdo en que la situación financiera de las empresas puede mejorar con 
la presentación mensual del estado de resultado para así poder tomar mejores decisiones 
financieras.  
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3.4 Validación de hipótesis 
Para conocer la validez de las hipótesis fue necesario conocer el valor de la normalidad para 
los datos de la muestra. Se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov, la misma que indico 
lo siguiente: 
Tabla 33 Prueba de normalidad para las variables planeamiento tributario y gestión 
financiera, según Kolmogorov – Smirnov 
 
En la tabla se observa los resultados del análisis de la prueba de normalidad de Kolmogorov 
– Smirnov, en donde el p valor es igual a 0,012 para planeamiento tributario y 0,000 para la 
gestión financiera, siendo en ambos casos menor a 0,05 por lo que, existe una distribución 
no normal (heterogénea) de los resultados obtenidos en la medición de ambas variables. Se 
requiere utilizar una prueba no paramétrica para la comprobación de la hipótesis de estudio. 
Esta prueba corresponde al estadígrafo de Chi cuadrado. 
Prueba de hipótesis general  
 
El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina Chi – 
cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
 
 
 
X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
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Dónde: 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = 
Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
Ho= El planeamiento tributario no índice en la gestión financiera en las empresas de 
transporte de carga, San Martín de Porres, 2017. 
Hi= El planeamiento tributario índice en la gestión financiera en las empresas de transporte 
de carga, San Martín de Porres, 2017. 
Tabla 34 Prueba de hipótesis para las variables planeamiento tributario y gestión 
financiera, según Chi2. 
 
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,793a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 28,789 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,190 1 ,000 
N de casos válidos 32   
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,53. 
 
Contrastación 
Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de confianza de 95% 
4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) asumiendo un margen de 
error de 5% y el valor teórico de 4,95 para una muestra de 32 sujetos.  
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Discusión 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (30,73 > 4,95), entonces rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que El planeamiento tributario índice en la 
gestión financiera en las empresas de transporte de carga, San Martín de Porres, 2017.  
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina Chi-
cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
Dónde: 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = 
Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
Ho= El planeamiento tributario no incide en decisiones de inversión en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
Hi= El planeamiento tributario incide en decisiones de inversión en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
 
 
 
X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
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Tabla 35 Prueba de hipótesis para la variable planeamiento tributario y la dimensión 
decisiones de inversión, según Chi2. 
 
Contrastación 
Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de confianza de 95% 
4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) asumiendo un margen de 
error de 5% y el valor teórico de 4,95 para una muestra de 32 sujetos.  
Discusión 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (15,484 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que El planeamiento tributario incide en 
decisiones de inversión en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017.  
Hipótesis específica 2 
El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina Chi-
cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
 
X² = Σ(Oi – Ei)² 
 
  Ei 
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Dónde: 
 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = 
Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
Ho= El planeamiento tributario no incide en decisiones de financiamiento en las empresas 
de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
Hi= El planeamiento tributario incide en decisiones de financiamiento en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
Tabla 36 Prueba de hipótesis para la variable planeamiento tributario y la dimensión 
decisiones de financiamiento, según Chi2. 
 
Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,037a 4 ,040 
Razón de verosimilitud 9,775 4 ,044 
Asociación lineal por lineal 6,701 1 ,010 
N de casos válidos 32   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,53. 
 
Contrastación 
Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de confianza de 95% 
4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) asumiendo un margen de 
error de 5% y el valor teórico de 4,95 para una muestra de 32 sujetos.  
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Discusión 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (10,037 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que El planeamiento tributario incide en 
decisiones de financiamiento en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 
2017.  
Hipótesis específica 3 
El estadígrafo que se ha utilizado para la validación de las hipótesis se denomina Chi-
cuadrado. Esta prueba se ha utilizado debido a que la distribución de la normalidad es 
heterogénea y ambas variables son categóricas. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
Dónde: 
X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = 
Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para el análisis de los resultados de la prueba chi2 se define del modo siguiente:  
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ha) 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
Ho= El planeamiento tributario no incide en la información económica financiera en las 
empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
Hi= El planeamiento tributario incide en la información económica financiera en las 
empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017. 
 
 
X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
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Tabla 37 Prueba de hipótesis para la variable planeamiento tributario y la dimensión 
información económica financiera, según Chi2. 
 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,037a 4 ,040 
Razón de verosimilitud 9,775 4 ,044 
Asociación lineal por lineal 6,701 1 ,010 
N de casos válidos 32   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,53. 
 
Contrastación 
Se requiere comprar el valor de X2t (chi cuadrado teórico) con un nivel de confianza de 95% 
4 grados de libertad, con el valor del X2c (chi cuadrado calculado) asumiendo un margen de 
error de 5% y el valor teórico de 4,95 para una muestra de 32 sujetos.  
Discusión 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (10,037 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que el planeamiento tributario incide en 
la información económica financiera en las empresas de transporte de carga, San Martin de 
Porres, 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 
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Luego de procesar los datos que se recolectó durante la aplicación del cuestionario, se 
obtuvieron resultados que al ser comparados con los hallazgos de otras investigaciones en 
las cuales se consideró como motivo de estudio a las variables planeamiento tributario y 
gestión financiera, permite detallar que en cuanto al objetivo general que fue determinar si 
el planeamiento tributario incide en la gestión financiera en las empresas de transporte de 
carga, San Martin de Porres. Los resultados de la prueba de hipótesis indican que como el 
valor del X²c es mayor al X²t (30,73 > 4,95), entonces se rechazó la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que el planeamiento tributario índice en la 
gestión financiera en las empresas de transporte de carga. Estos valores tienen cierta 
similitud con el estudio de Cubas (2017) donde se revela que la primera variable en el interior 
de la empresa no se verifica optima en vista del 60% con relación al nivel inadecuado a la 
variable gestión financiera 
 
Por este motivo se deduce que las ambas variables se vinculen de modo relevante. Tal como 
se pude observar la variable planeamiento tributario tienen un grado incidencia en la gestión 
financiera, sin embargo, esta incidencia no es total y por consiguiente existe otros factores 
que también inciden en la gestión de las finanzas.  Otro de loas estudio que detalla que el 
planeamiento tributario incide en el agestión de las finanzas corresponde a Ramírez (2017) 
quien deduce que de manera autentica que la variable planeamiento tributario se concierne 
de manera axiomática con la situación financiera de la empresa en mención a fin de que 
fomente el provecho del principio de causalidad en dirección a la congruente designación de 
los gastos ejecutado dentro de los lineamientos de los edictos tributarios, todo ello trasciende 
evidentemente para la condición financiera. En todos los casos se puede apreciar que existe 
una incidencia, sin embargo, esta no es total. Es decir que la gestión financiera no depende 
exclusivamente del planeamiento tributario. En cuanto al primer objetivo específico que 
buscaba determinar si el planeamiento tributario incide en las decisiones de inversión en las 
empresas de transporte de carga, San Martin de Porres.  
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Los resultados indicaron que debido a que, el valor del X²c es mayor al X²t (15,484 > 26.30), 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que El 
planeamiento tributario incide en decisiones de inversión en las empresas de transporte de 
carga, San Martin de Porres.  
Estos valores de la prueba estadística tienen cierto vínculo con las inferencias del estudio 
realizado por Blas y Ulfe (2016) donde se concluye que era vital ejecutar erudición del 
reglamento tributario llevando a cabo la buena práctica en la planificación fiscal de la 
empresa; operando asertivamente, procediendo de forma correcta sus transacciones 
comerciales, contables y tributarias. Implementar un diseño de planificación fiscal propiciará 
a la entidad a prescindir consumos insignificantes, a no acaecer en participaciones elusivas 
y/o evasivas, accediendo a desdeñar el trance tributario y financiero. Estos resultados señalan 
que no solo es necesario que se realice una buena gestión, si no que principalmente es vital 
que el planeamiento comercial de la empresa en todos los ámbitos se cumpla, en espacial el 
que corresponde al ámbito tributario.  Otro estudio, corresponde a Casanoba (2018) quinen 
menciona como deducción, que la estructura del planeamiento tributario presentará a los 
propietarios una referencia, con el propósito de poder incluir una mejor viabilidad a fin de 
cumplir con el pago de sus contribuciones y de este modo prescindir de las faltas tributarias, 
atención a lo cual, desarrolle una acertada gestión financiera para la prosperidad de la misma. 
 
Sobre el segundo objetivo específico que estaba orientado a determinar si el planeamiento 
tributario incide en las decisiones de financiamiento en las empresas de transporte de carga, 
San Martin de Porres. Los valores de la prueba de hipótesis indicaron que en razón de que 
el valor del X²c es mayor al X²t (10,037 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo que El planeamiento tributario incide en 
decisiones de financiamiento en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres.  
Quizá uno de los estudios en donde se puede ver con mayor claridad la incidencia del 
planeamiento tributario, que corresponde a Rodríguez (2014), donde se deduce que la 
empresa no ha efectuado pertinentemente con sus exigencias tributarias siendo el más 
afectado el impuesto a la renta, por consiguiente, se produjo desestabilización con la 
retribución de dicho impuesto. Por ese motivo, el peticionario sugiere poner en práctica un 
planeamiento tributario con el objeto de proyectar un equilibrio en el ámbito financiero de 
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la misma, facilitando poder planificar y a la vez concretar con mayor exactitud el debido 
pago de las obligaciones tributarias. 
 Este estudio lleva a la práctica la puesta en marcha de un plan para rescatar la estructura 
financiera de la empresa, quedando demostrado que gracias al desarrollo de esta herramienta 
se puede tener equilibrio fiscal dentro de la organización.  
 
Finalmente, sobre el tercer objetivo específico que buscaba determinar si el planeamiento 
tributario incide en la información financiera en las empresas de transporte de carga, San 
Martin de Porres. El valor de la prueba de hipótesis indico que, como el valor del X²c es 
mayor al X²t (10,037 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna; concluyendo que el planeamiento tributario incide en la información 
económica financiera en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres. Este 
resultado se refuerza con el estudio de Meza (2016) donde el autor ha podido visualizar 
omisión de tributos respecto a las compras, identificando que fomentaron penas pecuniarias 
a la corporación. El planeamiento tributario ejercerá influencia constructiva en cuestión a la 
coyuntura económica como financiera de la misma en vista de que con la declaración 
proporcionada, se pudo llevar a cabo una proyección poniendo en práctica un idóneo 
planeamiento tributario en donde se destaca ampliación del rendimiento en la liquidez y 
utilidad. Se puede observar como el planeamiento financiero afecta positivamente a 
economía y las finanzas de la empresa, logrando incluso una mejora en la liquidez y las 
utilidades.  
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V. CONCLUSIONES  
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En base a los resultados se pudo establecer las siguientes conclusiones: 
 
Primero: 
Se determinó que el valor del X²c es mayor al X²t (30,73 > 4,95), entonces se rechazó la 
hipótesis nula y se concluye que el planeamiento tributario índice en la gestión financiera en 
las empresas de transporte de carga, San Martín de Porres, 2017.  
 
Segundo: 
Se determinó que el valor del X²c es mayor al X²t (15,484 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula concluyendo que, el planeamiento tributario incide en decisiones de inversión 
en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017.  
 
Tercero: 
Se determinó que el valor del X²c es mayor al X²t (10,037 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula concluyendo que el planeamiento tributario incide en decisiones de 
financiamiento en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017.  
 
Cuarto: 
Se determinó que el valor del X²c es mayor al X²t (10,037 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y concluimos que el planeamiento tributario incide en la información 
económica financiera en las empresas de transporte de carga, San Martin de Porres, 2017.  
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VI. RECOMENDACIONES
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En base a los resultados nos permitimos establecer las siguientes recomendaciones: 
 
Primero: 
Se debe garantizar que la empresa cuente con un adecuado planeamiento tributario debido a 
que con ello se garantiza que la gestión financiera en las empresas de transporte de carga, 
sea eficiente.  
 
Segundo: 
Se debe garantizar que el planeamiento tributario asegure que la empresa establezca políticas 
de inversión a fin de que las decisiones en relación a ello puedan ser las más adecuadas.  
 
Tercero: 
Se debe evaluar cuál de los segmentos de la población es el más adecuado para que se 
desarrolle un proyecto o aun conjunto de actividades que pueda asegurar el éxito de la 
empresa.  
 
Cuarto: 
Es necesario que como parte del planeamiento financiero se establezca pautas y se diseñe un 
cronograma de actividades designando responsabilidades que aseguren que la información 
financiera será elabora de manera oportuna en la empresa, ya que solo así se tendrá una 
información real de la situación económica.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
Planeamiento tributario y su incidencia en la gestión financiera en las empresas de transporte de carga, San Martín de Porres, 2017. 
 
PROBLEMAS GENERAL 
 
OBJETIVOS GENERAL 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES E 
INDICADORES 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en la gestión financiera 
en las empresas de transporte de carga, 
San Martin de Porres, 2017? 
Determinar si el planeamiento 
tributario incide en la gestión 
financiera en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de 
Porres, 2017. 
El planeamiento tributario índice en 
la gestión financiera en las empresas 
de transporte de carga, San Martín de 
Porres,2017 
Variable independiente (x) 
Planeamiento Tributario 
Indicadores: 
- Obligación tributaria  
- Economía de opción 
- Correcta aplicación del Principio de 
causalidad 
- Deducciones 
- Cultura tributaria 
- Nivel de planificación tributaria 
- Estrategias tributarias 
- Reducción de contingencias 
tributarias 
- Obtener beneficios tributarios 
- Intereses 
- Multas 
- Fiscalización 
- Sanción 
Variable Dependiente (y) 
Gestión Financiera 
Indicadores: 
- Decisiones sobre activo corriente 
- Decisiones sobre activo no 
corriente 
- Disponibilidad de efectivo 
- Valor Actual Neto 
- Cultura financiera 
- Apalancamiento operativo 
- Apalancamiento financiero 
- Capacidad de endeudamiento 
- Flujo de caja 
- Estado de Flujo de Efectivo 
- Liquidez 
Estado de resultado 
 
1.Tipo de investigación: Investigación 
Descriptiva Explicativa 
2.Diseño de investigación: Diseño No 
experimental transversal  
3.Población: 
La población está conformada por 35 
personas del área administrativa y 
contable de las empresas de transporte 
del distrito de San Martín de Porres. 
 
4.Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta al personal contable de las 
empresas seleccionadas 
 
5. Instrumento: 
Cuestionario elaborado por el 
investigador. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en las decisiones de 
inversión en las empresas de transporte 
de carga, San Martin de Porres, 2017? 
 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en las decisiones 
financieras en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de 
Porres, 2017? 
 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario incide en la información 
económica financiera en las en las 
empresas de transporte de carga, San 
Martin de Porres, 2017? 
Determinar si el planeamiento 
tributario incide en las decisiones de 
inversión en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de 
Porres, 2017. 
 
Determinar si el planeamiento 
tributario incide en las decisiones 
financieras en las empresas de 
transporte de carga, San Martin de 
Porres, 2017. 
 
Determinar si el planeamiento 
tributario incide en la información 
económica financiera en las empresas 
de transporte de carga, San Martin de 
Porres, 2017. 
El planeamiento tributario incide en 
las decisiones de inversión en las 
empresas de transporte de carga, San 
Martin de Porres, 2017. 
 
 
El planeamiento tributario incide en 
las decisiones financieras en las 
empresas de transporte de carga, San 
Martin de Porres, 2017. 
 
 
El planeamiento tributario incide en 
la información económica financiera 
en las empresas de transporte de 
carga, San Martin de Porres, 2017. 
 
METODOLOGÍA 
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Anexo 2. Validación de Instrumento 
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Anexo N° 3: Acta de originalidad del Turnitin 
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Anexo 4:  Pantallazo del software Turnitin.
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Anexo Nª5: Autorización para la publicación de tesis 
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